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ABSTRAK 
 
Berkembangnya ritel modern yang semakin meningkat, membuat 
banyak ritel modern berlomba untuk menarik minat beli konsumen, 
termasuk Indomaret. Salah satu strategi yang digunakan Indomaret untuk 
menarik minat beli konsumen adalah menciptakan dan menjual produk 
dengan harga yang murah dengan menggunakan merek toko sebagai merek 
yang dikenal sebagaistore brands.Strategi ini sangat berguna dan sebagai 
solusi bagi Indomaret, mengingatbanyak produk semakin mahal, dan 
kesadaran konsumen terhadap nilai produk semakin tinggi.Menawarkan 
store brandsdapat memberikan manfaat bagi Indomaret, antara lain dapat 
meningkatkan loyalitas toko, meningkatkan citra toko, serta membantu 
Indomaret menarik pelanggan ke toko. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi citra 
toko, citra harga merek toko, dan kesadaran nilai terhadap niat pembelian 
merek toko Indomaret di Surabaya Pusat.Penelitian ini merupakanpenelitian 
kausal. Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling 
dengan cara sampling purposive. Sampel yang digunakan sebanyak 130 
responden. Data dikumpulkandenganmenyebarkan kuesioner kepada 
konsumen yang mengetahui produk bermerek toko Indomaret.Hasil 
penelitian menunjukkanbahwa persepsi citra toko, citra harga merek toko 
dan kesadaran nilai berpengaruh positif terhadap niat pembelian merek 
toko, dan persepsi citra toko berpengaruh positif terhadap citra harga merek 
toko. 
 
Kata Kunci: Persepsi Citra Toko; Citra Harga Merek Toko; 
Kesadaran Nilai; Niat Pembelian Merek Toko 
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ABSTRACT 
 
The development of modern retail is increasing, many modern 
retailers competing how to attract consumers to buy, including Indomaret. 
One strategy Indomaret used to attract consumers to buy is to create and 
sell products with low price by using store brand. This strategy is very 
useful and as a solution for Indomaret, because many products more 
expensive,and consumer awareness towards value products is higher. Store 
brands can give benefit for Indomaret, which can increase store loyalty, 
improve store image, and canhelp Indomaret attract consumers into the 
store. 
The aims of the study is to explore the effect of store image 
perception, store brand price image, and value consciousness towards store 
brand purchase intention in Indomaret Central Surabaya. This study is 
causal research. The sampling technique usingnon probability sampling 
with purposive sampling.The sample used as many as 130 respondents. 
Data were collected by distributing questionnaires to consumers who know 
Indomaret store brand products. The results showed that store image 
perceptions, store brand price image and value consciousness has a 
positive effect on store brand purchase intention, and store image 
perceptions has a positive effect on store brand price image. 
 
Keywords: Store Image Perceptions; Store Brand Price Image; Value 
Consciousness; Store Brand Purchase Intention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
